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Zona pistilar: Bien centrada. Ápice acuminado con mucrón muy marcado de base ancha, situada ésta 
por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus lados laterales y por debajo en las dos caras, 
siendo la cubeta más pronunciada en la cara ventral. 
 
Sutura: Superficial, marcada solamente por una raya del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: En general es estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y en forma de pruina. Color: Domina algo más el 
amarillo anaranjado del fondo. Chapa rojo grana y sobre ésta, estrías y manchas en tono más oscuro que 
cubre la mitad de la superficie dejando entrever ampliamente el fondo, aunque no así en zonas muy 
pequeñas donde es más intensa y compacta. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de color junto al hueso y con estrías y nubosidades en toda la pulpa. 
Suave, dulce, perfumada en plana madurez. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Visto de frente, uno de sus laterales es 
más abultado que el otro y los dos oprimidos en la zona peduncular. Cresta ventral muy saliente. Surco 
dorsal estrecho y poco profundo interrumpido por los surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida 
con numerosos surcos cortos y serpenteados, distribuidos por toda la superficie, siendo más numerosos y 
apretados en su tercio superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en Cieza (Murcia). 
 
 
 
